






























































南总理阮晋勇 4 月 21 日访问日本，在谈到南海问题
时曾公开表示，“为了该地区的和平稳定，包括日本
在内的各国都应提供合作”，并称希望日本等地区
外国家能够积极参与。2011 年度( 至 2012 年 3 月
底止) ，日本政府向越南提供的“政府开发援助”
( ODA) 资金总额已达 2700 亿日元，创下迄今为止
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亦决定通过 ODA 方式，在 2012 年度向菲律宾提供
包括 1000 吨级大型巡逻船在内的 12 艘船舶，以协
助在南海问题上与中国激烈对峙的菲律宾提高海上


























越南方面竟然在 2012 年 6 月 15 日派遣空军
940 战斗机联队的苏 － 27 战机从其中部空军基地飞
到南沙群岛巡逻，执行所谓的“巡逻、侦察和保护领
土主权任务”。据越南《首都安宁报》报道，这是越






















第四，菲 越 为 应 对 南 海 争 议 加 快 扩 充 军 备。
2012 年 7 月 23 日，菲律宾总统阿基诺在菲国会发
表其任内第三份国情咨文时，谈到为应对南海争议
而扩充军备问题。他宣称，2012 年底前，菲军方将
购入 21 架翻新的 UH － 1H 直升机、4 架战斗通用直
升机、一批无线电及通讯设备等装备; 2013 年，菲军
方将再购入 10 架攻击直升机、2 架海军直升机、2 架
轻型运输机、1 艘护卫舰和一批空军防护装备。阿
基诺还透露，他上台两年来，已为菲武装部队现代化









22． 7 亿美元，比上年增长约 35%，占越南国家预算
支出总额的 8%。长期以来，俄罗斯一直是越南最
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主要的武器供应国，2011 年俄方按事先商定的日期
向越南提供了 20 架苏 － 30MK2 歼击机，使越南采



















































































据台湾媒体报道，吴敦义在 2012 年 5 月接受媒体采
访时曾表示，南海、钓鱼岛海域等地区蕴藏有丰富的
油气资源，未来可成为两岸能源合作的开始。台湾









2012 年是中日邦交正常化 40 周年，也是中国
明太祖册封琉球国王 640 周年、日本丰臣秀吉率兵
入侵朝鲜半岛 420 周年、日本把琉球国改为琉球藩


















动甲午战争。1895 年 1 月 14 日日本内阁会议秘密
决定占有钓鱼岛，从那时起到现在的近 120 年中，日
本利用 1895 年“马关条约”殖民统治台湾 50 年，非
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